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 ^^  Cukuplah ALLAH menjadi Penolong kami  dan
 ALLAH sebaik-baiknya Pelindung ^^
 [Terjemahan Q.S Ali Imran : 173] 
 
^^ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain ^^ 
[Terjemahan Q.S Al-Insyirah : 6-7] 
 
^^ Jarak antara sungguh-sungguh dan sukses hanya bisa diisi sabar, 
sabar yang aktif, sabar yang gigih, sabar yang tidak menyerah, sabar 
yang penuh dari pangkal ujung yang paling ujung ^^ 
[Ranah 3 warna] 
 
^^ Kesuksesan terindah adalah saat tidak ada kesombongan 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui peningkatan kedisiplinan 
belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan model pembelajaran 
probing-prompting dan metode cooperative script, (2) untuk mengetahui 
peningkatan prestasi belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan model 
pembelajaran probing-prompting dan metode cooperative script. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII C SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 
2010/2011 yang berjumlah 34 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, tes, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan review. 
Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif 
dilaksanakan dengan metode alur. Hasil penelitian ini adalah 1) Ada peningkatan 
kedisiplinan, dapat dilihat dari banyaknya siswa yang: (a) Mendengarkan 
penjelasan guru sebelum tindakan 44,12% dan setelah tindakan 73,53%, (b) 
Datang tepat waktu sebelum tindakan 29,41% dan setelah tindakan 88,24%, (c) 
Menyelesaikan tugas tepat waktu sebelum tindakan 26,47% dan setelah tindakan 
82,35%, (d) Menyelesaikan PR sebelum tindakan 61,76% dan setelah tindakan 
88,24%. 2) Ada peningkatan prestasi, yaitu: nilai siswa di atas kriteria ketuntasan 
minimum (KKM ≥ 65) sebelum tindakan 29,41% dan setelah tindakan 76,47%. 
Dengan demikian, ada peningkatan kedisiplinan dan prestasi siswa melalui 
penerapan model pembelajaran probing-prompting dan metode cooperative script 
pada pokok bahasan lingkaran kelas VIIIC. 
 
 
Kata kunci : kedisiplinan, prestasi belajar, probing-prompting, cooperative script,. 
